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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana 
olahraga MAN 1 Sinjai. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian yaitu sarana dan 
prasarana olahraga MAN 1 Sinjai. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata  sarana dan prasarana yang 
mendukung pembelajaran penjas di MAN 1 Sinjai adalah 73% dengan kategori 
“baik” dan telah memenuhi standar proses belajar mengajar sesuai  dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Adapun cara mendapatkan hasil presentase rata-rata keseluruhan 
sarana  dan prasarana dengan menjumlahkan rata-rata masing-masing cabang 
olahraga dibagi jumlah cabang olahraga. 
 Dari sarana olahraga berupa alat juga cukup baik atau cukup 
memadai.Karena dari 26 sarana olahraga, 14 sarana atau 100% yang termasuk 
dalam kategori sangat baik yaitu atletik (tongkat estafet, peluru dan lembing), bola 
volly (bola, net, dantiang net), bola basket (bola), sepak bola (gawang), 
bulutangkis (net dan tiang net), sepak takraw (net, dan tiang net) dan tennis meja 
(net dan tiang net). 3 sarana atau 75% telah masuk dalam kategori baik, yaitu 
sepak bola (bola), atletik (cakram) dan tenis meja (bad) dan4 sarana atau 50% 
tergolong kategori sedang yaitu senam (matras), bola basket (net) bulu tangkis 
(raket). Sepak takraw (bola). 1 sarana atau 63% masuk dalam kategori baik yaitu 
bulutangkis (shuttlecock). Dan terdapat 8 jenis sarana yang jumlah atau 
kuantitasnya termasuk dalam kategori kurang sekali atau 0% yaitu aletik (bak 
lompat, star blok, tiang lompat tinggi dan mistar lompat tinggi), sepak bola 
(lapangan), dan tenis meja (lapangan dan bola).Dan kolam berenang. 
  
